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Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada kehadirat Allah Yang 
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“Agar dapat membahagiakan seseorang, isilah tangannya dengan 
kerja, hatinya dengan kasih sayang, pikirannya dengan tujuan, 
ingatannya dengan ilmu yang bermanfaat, masa depannya dengan 
harapan, dan perutnya dengan makanan” 
- Frederick E.Crane - 
 
 
“Jika seseorang percaya sesuatu itu tidak mungkin, pikirannya akan 
bekerja baginya untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. 
Tetapi, seseorang percaya, benar – benar percaya, sesuatu dapat dilakukan 
maka pikirannya akan bekerja baginya dan membuatnya mencari jalan 
untuk melakukannya.” 
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“Sedikit ilmu yang diamalkan lebih baik daripada ribuan ilmu yang 
dipendam sendiri” 








Salah satu teknologi penting dalam perkembangan teknologi informasi 
adalah teknologi jaringan komputer. Teknologi jaringan dapat meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas penggunaan komputer yang meliputi dokumen, 
penyimpanan, pencetakkan, aplikasi dan media lainnya, hingga masalah 
komunikasi dan informasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dibuat 
Proyek Akhir dengan judul “RANCANG BANGUN NAS (NETWORK 
ATTACHED STORAGE) BERBASIS LINUX DENGAN MENERAPKAN 
TEKNOLOGI RAID”. 
 
NAS adalah sebuah perangkat penyimpanan data yang diimplementasikan 
pada jaringan LAN / WAN. Sistem ini memungkinkan untuk mengakses data, 
proses upload – download hingga berbagi data dengan user lain dalam satu 
jaringan yang sama sebagai bentuk efisiensi dan efektivitas dari media 
penyimpanan. Sistem ini menggunakan konsep berbagi data dan berbagi media 
penyimpanan dimana data tersebut berada pada flashdisk yang dikonfigurasi 
RAID dan diakses melalui protocol webdav pada jaringan LAN. webdav sendiri 
memiliki fungsi sebagai client yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan 
data - data yang ada pada flashdisk RAID dengan melakukan rujukan ke directory 
raid volume. 
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